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Orhan Veli’nin Heykeli...
Belediye seçimlerinin ucu göründü. Bu arada Dalan’a arka çı­
kanlar çok oluyor. Yaptığı gösterişli işleri beğenenler var. Haliç1 
in temizlenmesi (temizlendi mi, temizlenmedi mi belli değil ya), 
kanalizasyon, parklar, hafif metro, ikinci köprü göze girenler ara­
sındadır. Biz kestirmeden gideceğiz, İstanbul için ne aldılar, ne 
verdiler? Bir toplam çizgisi çekilmedikçe hesaba oturulmaz.
Heykel üstünde duracağım, isvan belediyesi işbaşında iken 
kente bir çok heykel dikilmişti. Tanınmış heykeltıraşlarımızın yap­
tıkları kenti süslüyordu. Dalan döneminde ise bunlardan çoğu­
nun yerinde yeller estiği görüldü. Yıkılanlar için, "Yaa, yıkıldı mı? 
Yıkıldı ise yenisini yaptırırız” diyen sorumlular da çıktı. Heykeli 
duvar sananlar da varmış.
İstanbul Belediyesinin kültür ve mezar işleri ile uğraşan ele­
manları, bundan birkaç ay önce ölen şair Oktay Rifat’ın Aşiyan’a 
gömülme isteğini ‘yer yok' diye geri çevirirken, şair Orhan Veli1 
nin Aşiyan parkına heykelini diktiler. Geçende heykeli uzaktan 
şöyle bir gördüm. Yıkılan Aşiyan gazinosunun çimlenen ortası­
na oturtmuşlar. Orhan Veli, kollarını açmış, üstünde ‘martı kuşları’ 
uçuyor. 'Başıma da konuyor martı kuşları’ derdi. Şimdi martı hey­
keline konmuş. Belli ki Orhan Veli'nin İstanbul şiirinden, hani 
‘bir garip Orhan Veli’yim' dediği şiirinden esinlenerek dikilmiş 
bu heykel. Orhan, 'Urumeli hisarına oturmuşum’ der. Burda Uru- 
meli hisarında oturmuyor, Aşiyan’da kaykılıyor. Yahya Kemal de 
Barbaros parkında kaykılarak oturmaz mı?
Ben heykele bakarken yanında birkaç kişi belirdi, kıyıda de­
nize giriyorlardı.
“ Şairmiş öyle mi?" diye sordular.
“ Evet...” dedim.'
“Ahmet Haşim mi?”
“ Hayır.”
"Ya kim?”
“ Orhan Veli.”
“ Orhan Veli’ymiş.” dediler.
Gürdal Duyar’ın Karaköy’e dikilen Güzel İstanbul heykelini de 
hükümetin Selametçi kanadı dışlamadı mı? Al takke ver külâh, 
hükümet içi bir hayli tartışmadan sonra heykeli ordan kaldırdı­
lar. Yıldız Parkı’nda bir yere konduğunu biliyorduk. Son zaman­
larda oradan kaldırıldığını söylüyorlar. Heykel dostu iktidarlar ol­
duğu gibi, heykel düşmanı da vardır.
Tarihimizde geriye doğru uzandığımızda Anadolu’nun bir hey­
keller diyarı olduğunu görürüz. Kazılar sonucu çıkan heykeller 
müzelerimizi doldurmadadır. Başka heykelsiz ve tarihsiz ülke­
ler gibi değiliz. Arkeoloji müzelerimiz heykellerle doludur. Tarih, 
bir kültür işi olduğu kadar, bir para işidir de. Bu heykellere bak­
mak, onları düzenli olarak sıralamak para ister. Bizde bu kültü­
re harcayacak para yok. Onun için müzelerde heykellerimiz yer­
lerde sere serpedir.
Halkımızın heykele alışkanlığı yok mu? Yapılan kazıları görü­
yor olmaları gerekir. Anadolu’da yapılan kazılarda elde edilen 
heykellerden çoğunun ağzını burnunu kırdıkları, gözünü çıkar­
dıkları görülür. Bir gün Hatay’da bir uzmanla geziyorduk, kırılan 
heykelleri gördüğünde çok yazık olmuş diye üzülmüştü.
Orhan Veli edebiyatımızda iki arkadaşı ile birlikte anılır: Melih 
Cevdet, Oktay Rifat... Şimdi belediye Orhan Veli için heykel di­
kerken, aynı belediye Oktay Rifat’a Aşiyan’da yatacak yer ver­
mezse bunda bir tutarsızlık var demektir. Bir şairin değerini bi­
len, öteki şairin değerini bilmez mi? Böyle davranışlar kulaktan 
dolma bilgilerle olmaz. Yahya Kemal İstanbul şairi de, Orhan Veli, 
Oktay Rifat değil mi? İstanbul, şairlerin dizelerinde yaşadığı gi­
bi, onlara mezarlığında yer vermeyen yöneticilerin densizliğin­
de de yaşar
Urumeli hisarına oturmuşum,
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:
İstanbul’un mermer taşları 
Başıma da konuyor, konuyor aman 
Martı kuşları
Gözlerimden boşanıyor hicran yaşları.
Bu kadarına da olsun seviniyoruz. Şairlerin değeri günü ge­
lince bilinir.
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